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PREFACE
Mark Berg has examined the preliminary translations in the Human Relations 
Area Files (HRAF) and prepared a chronological list of books and articles on German 
Micronesia from 1886*1938. This list does not include the Kolonialblatt or the Kolonial- 
zeitung for which separate Working Papers have appeared in this series.
The following authors are found on this list: Bollig—religion, Truk; Bom— 
ethnology, legends, medicine, Woleai, Yap: dancing, music, poetry; Brandéis—ethnography, 
Nauru; Costenoble—Marianas; Damm—Central Carolines: Eauripik, Faraulap, Ifaluk, Sorol, 
Ulithi; Damm, Hambruch, Sarfert—Truk: Hok, Puluwat, Satawal; Deeken—Carolines, Eifcn- 
hart—Ailuk; Eilers—Kapingamarangi, Mokil, Ngatik, Nukuoro, Pingelap; Eilers—Western 
Carolines—Merir, Ngulu, Pulo Ana, Sonsorol, Tobi; Erdland—Marshall Islanders, position of 
women (Marshalls); Finsch—canoes, Carolines, Marianas, Marshalls; Fritz—Chamorros, 
Northern Marianas, Ponape: uprising, Rota; Geistmcyer and Kobner—legislation; Girschner— 
Namoluk; Girschner and von Huth—Ponape: fables, legends, songs; Hahl—Ponape: customs, 
dances, feasts, legal, speech; Hambruch—Nauru, Ponape: kava;Jesche—Marshalls, typhoons; 
Jung—legal beliefs; Kay ser—Nauru; Kilian—Ponape, typhoon: Rota; Knappe—religion;
Kohler—law; Kolontalamt; Kramer—Marshalls: canoes, ethnology, food, houses, ornamenta­
tion, philology, tatooing, technology, Nauru, Palau: ornamentation, Truk (Central Caro­
lines): Fais, Lamotrck, Woleai, Truk (East Central Carolines): Lemarafat, Losap, Lukunor, 
Nama, Namoluk, Namonuito, Pulap, Truk: medicine; Kurze—missions; Langhans—Eniwetok, 
Protectorates; Moisei—map; Muller-Wismar—Yap; Parkinson—Ulithi: tatooing; Raymund—
Palau: string games; Reichstag—Protectorate; Riebow—legislation; Salesius—colonies; Sap­
per— Kusae, Palau, Ponape, Mananas, Marshalls, Truk, Yap; Sarfert—Carolines, Kusae, navi­
gation; Schack—colonial law; Schwabe—sanitation; Seidel—Marianas: weather, Saipan: 
geology, Tinian, Tobi, Yap: legal customs, legends; Senfft—Marshalls, Nauru, Yap, Western 
Carolines: Lamotrek, religion, Woleai; Sonneshein—Nauru, Wotje; Steinbach—fish poisoning, 
Marshalls, sanitation; Vokens—Yap; von Prowazek—Marianas; Walleser—Yap: religion; 
Wcndler—Marshalls: food; Zimmerman—legislation.
THOMAS B. McGRATH, S J.
Editor
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Chronological List o f Books and Articles on German Micronesia in the HRAF Translations
1866. Leipzig.
Otto Finsch.
"Tlie Marshall-Inseln." Oie Gartenlaube 
3 :^ 37-8.
"The Marshalls." Trans. IfO ·/
■i
1889. Berlin.
Tomennrhein.
"Aufzeichnungen üher die Insel Nauru 
(Pleasant Island).*’ ftittheilinpen von 
Forsehungsneisenden und (belehrten aus . 
I den deutschen Schutzgebieten 2: 19-56.
"Notes on Nauru (Pleasant Island)." 
HPAF trans ^ »591
1867. Berlin.
Otto Finsch.
"Canoes und Csnoebeu auf den Marshall-Inseln." 
Verhandlungen der Berliner Gesellschaft 
für Anthropologie, Ethnologie und Uiye-
"Canoes and oanoe ocnstruction in 
the Marohalls." Trans. FRAF#·*,1 oX
1889. Berlin.
Sonnenschein.
"Bemerkungen Über Hbtje oder Runanzoff-
Inseln (Radak-Arohipel) und den Besuch
des Rurick, Capt. 0. von Kotzebue,
daseihet int Jahre 1817." Mitteilungen
aus den deutschen Schutzgebieten 2: 26-9. j
"Remarks on Hbtje or Rwanzoff
1887. Berlin.
G. Kurze.
’ ViJcronesien und die Mission lijselhst,"
Allgemeine Missions-Teitschrift tu? R**-80. 
123-8. ' *
"Micronesia and misaions the re."
HRAF trans. t f  t o ^ y
1889. Berlin.
Sonnenschein.
Islands (Ratak Archipelago) and the 
visit there of the Rurick, Captain 
Otto von Kotzebue in the year 1817." 
HRAF TYene.igf/oY
1688.
Otto Eifenhart.
"Acht Monate unter den Eingeborenen auf 
Ailu." Aus Allen Welttheilen 19: 707-8,
1900. Hamburg.
Otto Firtsch.
"Carolinen istd Marianen." Sarnrilmg 
(Vane in verst ¿kt rü icher Wissenschaftlicher
223-6, 250-2.
"Fight ronths amonp the ihhabitants 
of Ailuk." (In the Marshalls) trans. 
FRAT.·*  ^NO(
Vorträge 19: 651-710.
"Carolines and Hurianas.” HRAF trans.# IttO
1888. Berlin.
Knappe.
"Religiöse Anschauungen der MarsMll- 
Insulaner." Mitteilungen aus den deutschen
1893. Gotha.
Paul Lanphans.
"Beiträge zur Kenntnis der deutsäten 
Schutzgebiete." Petemanns Mitteilungen 
aus Justus Perthes* Geographischer AnstaltschutzgebieterTl: 63-61.
"Raligious practices of the 
Marehallese." Trans. HPAT.#R »oi£
t
39:236. ------ ---------
"Contributions towards understanding 
the Orman protectorates." Trans.
HRAT.#i/7^
1893. Berlin. 1895. Berlin.
rifbrv. Erwin "teinhach.
Pi« deutse*·*» Kolonial-*>setzgebunr. Erster 
^ e il :  Pis zur Jahne 1092.
The Orrwi Colonial Legislation.
"Bericht über die resiindheits Verhältnisse | 
der Eingeborenen der Marshall-Ins«In in 1 
Jahre 1893/M und Bemerkungen über rischgift.” < 
Mittheilt mpen aus den deutschen Schutz- *
First Part: (*n to thé veir 1892. 
TTans. MPAF..**· ii-i"
"Report on sanitary conditions in
1893. Perlin. 1895. Berlin.
Erwin Steinbach. Erwin Steinbach.
‘'Bericht Ober die GesundheitsverhMltnisse 
der Schutzgebietes der Marshall-Inseln in 
der Zeit von Januar 1892 bis “Arz 1893." 
Hittheilvnren von Forechunpsroisenden und 
Helehrten aus den deutschen Schutzgebieten
r r s r & ^ r s .  1
the Marshall Islands for the year 
1893/M and remarks on fish poison­
ing." Trans. HRAF.*·
1893. Perlin.
FYwin Steinbach.
"Peport on sanitary conditions in 
, the Marshall Islands protectorate 
for the period January 189? up to 
March 1893.” Trans. 1ÎRAF.
1895. Berlin.
Frwin Steinbach.
"Die Marsha11-Inseln und ihre Bewohner."
Verhandlungen der Gesellschaft für rrdVunde 
zu Berlin 22: MM9-B8.
"Tlie Marshall Islands and their 
inhabitants." Trans. TfPAF. & lO b b
1895. Berlin. 1896. Berlin.
Reichstag. Reichstag.
renkschrift M: Pas Schutzgebiet der 
Marrhaii-Inaeln, 1893/9M, in '‘'renngmphische 
Berichte über die Verhandlungen dos Reichs- 
tâgësT ïk. I l l ,  1. Anlageband #89: *107-500.
"Report 9 : The Marshall Islands 
protectorate, 1893/9M." FPAF transA -  iX)£~
Denkschrift betreffend das Schutzgebiet der 
Marr.hail -Inseln (1. April""! 89M -  3l. K#rz 
1895i. in Stenographische Berichte über die 
Verhandlungen des Reichstages, Di, tv,
S. Anlageband l55W==38Ä=S?^s534-3f.
"Report ccnceming the Marehall Islam*
4
1895. Berlin. 1896. Berlin.
TV. Gustav Schwabe. Reichstag.
"Bericht über die GesundheitsverWiltnisse
der MarehaU-Inseln.” Mirtheilungen aus
den deutschen Schutzgebieten 8: lVl-5. *
protectorate (1. April 189M -  31 March 
1895). HfcA? trans.dk/*7 S'
"Report on sanitary conditions in ‘ 
the Marshall Islands.” Trans. ITRAF. l l+ F
1 * 9 6 .  B e r l i n .
/ ' m o  S e n f f t .
! " M e  I n s e l  N a u r u . "  M i t t h e i l u n n e n  w o n  
F o r s c h w r s r e i s e n d e n  u n d  r ' « 0  e h r t e n  a u s  
« J e n  d e u t s c h e n  S c h u t z g e b i e t e n  9 :  5 . 0 1 - 9 .
j 1 8 9 8 .  G o t h a .
P a u l  l a n f h a n · ; .
" B e i t r ü g e  z u r  K e n n t n i s  d e r  d e u t s c h e n  S c h u t z -  
p . r b i e t e .  X I I .  R .  F n ü w n t o k -  o d e r  B r o w n - I n s e l n . "  
P o t e r m a n n s  M i t t e i l u n g e n  a u s  J u s t u s  P e r t h e s *
" N a u r u  I s l a n d . "  H P A F  t r a n 3 . * -  fsB?
G e o g r a p h ! s c h e r  A n s t a l t  9 9 :  2 7 6 .
" C o n t r i b u t i o n s  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  G e r m a n  p r o t e c t o r a t e s . X I I .  R . :
1 8 9 ? .  B e r l i n .
H n i l  J u n e .
" A u f z e i c h n u n g e n  ü b e r  d i e  R e c h t s  a n s c h a u i n p e n  
d e r  E i n g e b o r e n e n  v o n  N a u r u . "  M i t t h e i l u n p e n  
w o n  F o r s e h u n r s n e i s e n d e n  u n d  C e ]  e h r t e n  a u s  
d e n  d e u t s c h e n  S c h u t z g e b i e t e n  1 0 :  6 9 - 7 2 .
" N o t e s  o n  t h e  l e g a l  b e l i e f s  o f  t h e  
i n h a b i t a n t s  o f  N a u r u . "  H R A F  t r a n s .  * * # £ 7
1 8 9 8 .  B e r l i n .
R e i c h s t a g .
J a h r e s b e r i c h t  ü b e r  d a s  S c h u t z g e b i e t  d e r  
M a r s h a l 1 - l n s e l n  ( 1 , " A p r i l  1 8 9 6  -  3 1 .  M B r z  
1 8 9 7 ) ,  i n  S t e n o g r a p h i s c h e  B e r i c h t e  ü b e r  
d i e  V e r h a n d l m p e n  d e s  R e i c h s t a g e s ,  X ,  V ,  
T T A f i l a p e b a n d  f »  .
A n n u a l  r e p o r t  o n  t h e  M a r s h a l l  I s l a n d s  
P R O T E C T O R A T E  ( 1  A p r i l  1 8 9 6  t o
1 8 9 7 .  B e r l i n .
R e i c h s t a g .
J a h r e s b e r i c h t  Ü b e r  d a s  S c h u t z g e b i e t  d e r  
» M a r s h a l  1 - I n s e l n  { 1 .  A p r i l  1 8 9 5  -  3 1 . ' M ü r z  
1 8 9 6 ) ,  i n  S t e n o g r a p h i s c h e  B e r i c h t e  ü b e r  
d i e  V e r h a n d l t n r e n  d e s  R e i c h s t a g e s , I X ,
I V ,  5 .  A n l a g e b a n d  1 6 2 9 :  ¿ 0 0 1 - 2 .
A n n u a l  r e p o r t  o n  t h e  M a r s h a l l  I s l a n d s  
p r o t e c t o r a t e  ( 1  A p r i l  1 8 9 5  t o  3 1  
M a r c h  1 8 9 b > 7  H P A F  t m n s .  *  tx 7  b
1 8 9 8 .  B e r l i n .  ! 
R e i c h s t a g .
3 1  M a r c h  1 8 9 7 ) .  H R A F  t r a n s .  *-¿¿77 5
1 8 9 8 .  F m m s c h u e i g .
A u g u s t i n  K r S m e r .
" N a u r u . "  G l o b u s  7 N :  1 5 3 - 8 .  
H R A F  t r a n s .  ■ *  tSZ^
1 8 9 8 .  B e r l i n .
A l f r e d  Z i f t m e n n a n n .
p i e  d e u t s c h e  K o l o n i a l  - G e s e t z g e b u n g . 
Z w e i t e r  T h e i l :  1 8 9 3  h i s l S ö T .  1 1
T h «  G e r m a n  C b l o n i a l  L e p i ß l a t i o n .  
S e c o n d  P a r t :  1 8 9 3  t o  1 § 9 7 .
T r a n s .  H P A F .  #  | f  u | { >
1 8 9 8 .  G o t h a .
P a u l  l a r p h a n s .
P n i w e t o k  o r  B r o u n  I s l a n d s . "  T r a n s .  
H P A F . s i / o ^
1 6 9 9 .  B e r l i n .
R e i c h s t a g .
D e n k s c h r i f t  ü b e r  d i e  m t w i k l u i g  d e r  
M a r c h a l i - I n s e l n ,  i n  S t e n o g r a p h i s c h e  
B e r i c h t e  t i b e r  d i e  V e r h a n d l u n g e n  d e s  
R e i c h s t a g e s ,  K ,  1 , ~ 1 .  A n l a g e b a n d  R 8 0 :
2 6 2 - 3 .
R e p o o r t  o n  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  M a r s h a l l  
* ß l a n d s  p r o  t e c t o r a t e .  H R A F  t n a n s * > < ¿ 7 /
-
'1899. Berlin.
Alfred Tirmenwm.
Pie deutsche Xnlonial-f>setzgehung. 
Fritter Theil: 1897 Bis 1898.
The German (V>lonial legislation. 
l^urSTTart: 189? to 1898. ' I m .
HPAr.^l/M7
1900. Berlin. J 
Alfred Ziirmertrann.
t
Die deutsche Kolonial-Genetzgebung.
Vterfe^lBeil': 189 B h i r m --------
The German Colonial Legislation.
FKjrth Part: 189B to“TB99,
Trans. HRAF.^-HVX
1900. Stuttgart.
J. Köhler.
'7\as Recht der Marshall insulaner." 
Zeitschrift für Vergleichende Peehts-
1901. Berlin.
Georg Fritz. |
| "Bericht (tier die Inael Rota." Mittheilungen 
von Ftorschunpsrei senden und Gelahrten aus 
Sen deutschen Schutzgebieten IM: 199-20^.
"Marshallese law." Trans. HRAJ% #=//£)£ "Report cn Rota." HRAF tränstA/^J>
1897. Stuttgart.
J. Köhler.
"Das Recht der Marshallinsulaner.''
' Zeitschrift für Vergleichende Rechts­
wissenschaft 12: MMl-5 .^
"Marshallese law." Trans. HPAF.*//QT
1901. Berlin.
Albert Hahl.
"Mittheilungen Über Sitten und rechtliche 
Verhältnisse auf Ponape." Ethnologisches 1 
"otizblatt 2: 1-13.
'"fates on Ponapean customs and 
legal status." HPAF trans.a^ loVty
1900. Berlin.
Reichstag.
Marshall Islands protectorate. 
HPAF trwns. m
1901. Berlin.
Reichstag.
Denkschrift Uber die ßrtwickelung des 
Schutzgebietes von Deutscb-Kmiguinea, 
einschi iessHch 3es Inselgebiets der ! 
Karolinen, Palau und Marianen im Jahre 
1099/3900, in SterograpBIache fieriehte 
Über die Verhandlungen des Reichstages,
5TT1173. Anlageband #152? 1ÖÖ2-1Ö.
#
1900. Berlin.
Reichstag.
Jahresbericht über die Entwickelung des I 
Schutzgebietes der Harshal1-Inseln, in * 
Stenographische Berichte über" die Verband- 1 
lunren des Reichstages, X, I ,  1. Anlageband n
15Ö8" 2WWÖ. ’
Annual report on development in the
1901. Berlin.
Reichstag.
Peport cn development in the New
Guinea protectorate, including
the island territory or the Carolines,
Palau arvf Marianas, fb r  the year 
1899/190Ö. HPAF trans.^<ig>c> |
j 1*01. Vrlin. 1902 Berlin.
Georg Vo)kens. Reichstag,
’Vfber die Karolinen-Insel Yap." 
Verhandlungen der Gesellschaft für
Peport cn development of the Oeman 1 
protectorates in Africa and the South
Ergründe 36: 6>^ 7 6. Seas, ^906/01. HRAF. trans. j t  t*2j
"On the G^roline island of Yap." 
Trans. HPAF. iffi,
1901. Berlin. 1903. Berlin.
Alfred Ziimerrann. Dr. L. Bom.
Me deutsahe Kolcnial-GesetzeeKmp. 
TOnfter Theil: 1899" R s iabn.
"Zwei weatkarolinische Sagen." Mitteilungen ·, 
aus den deutschen Schutzgebieten 19: 260-6.
German Colonial Legislation, 
fifth Part: 1699 tö 1900. 
Trans. HPAF.-#-
”IVo Western Carolinian legends." 
Trans. HPAF. ·#
1902. Berlin. 1903. Berlin.
Georg rpitz. Dr. L. Born.
,,T>eise nach den nördlichen Mari anen."
* Mitteilungen won rorochunesreisenden
und Gelehrten aus den deutschen fchutz-
•Tinig« Bemerkungen über Musik, Dichtkunst, 
und TAnz der Yapleute." Zeitschrift für 
Ethnologie 35: 139-92.
cehieten: 15: §6-ll8 .-
"Journey to the northern Marianas." 
HRAF trans«**C.V7
"A few rorarks on the music, poetry 
and dancing of the people of Yap." 
Trans. HRAF.*.tfffc
1992. Rerlin. 1903. Berlin.
Albert Kahl. Dr. I.. Bom.
"Feste und Tänze der Fin geborenen von Pcruape." 
Fthnologisches Notizblatt 3: 95-102.
"Fingeborenen-Medizin und Verwandtes 
Zeitschrift für Fthnolopie 3S: 790-1i
"Feasts and dances of Ponapeans." 
Trans. HRAF.*»-
"Indigenous medicine and related » 
matters." TTans. HPAF. ■# URO
1902. Berlin. 1903. Berlin.
Reichstag. Dr. L. Born.
Denkschrift (Uw  die Thtwicklunr» der 
Putschen Schutzgebieten in Afrika und 
der Südsee,*"! 900/01. in Stenographische 
^richte über™die” Verhandlmr^n des 
Reichstages, X, It , ST Anlageband *937: 
2396-51, 3097-8, 3113-9.
"Einige ethnologische Notizen." Zeitschrift i 
für Ethnologie 35: 829-30. f
"A few ethnological notes."
HPAF trans. #  I*
1903. «erlln.
Kühner and Sehnidt-Pargitz.
Me deutsche Kolomal-Osetzr^Nmr. 
J e s t e r  weilTT9'drKis"'19577..’ ‘
fem w Colonial I/»ri r.? at ion. 
Sixth Part: 1901 to 190?, 
Trans. HPAF. 1» ¡¿10
1903. Berlin.
Arno
"Die Marshal 1 -Insularer." PrchtsverhJiltnisse 
vr>n einrehoran^n VACikern in Afrika und 
Ozeanien, 1425-55. 1 '
"The Marshallese." Trans. HRAF.-rf7oJ7
1903. Berlin.
Reichstag.
Denkschrift über die Fhtwickhtnf* der 
deutsciteh Schutreeibeten Itn /frika imd 
der SIHsee , 19Ö17Ö2 , in SterwrraSFiiaie 
Bericht« über «lie Verhandlungen ries
53bi-nVg5H82-M , 5519-3*4.
190*4. Berlin.
Dr. L. Barr.
•Tinige Beobachtungen ethnographischer 
Matur über die Oleai-Inseln."
Mitteilvngw» aus den deutschen Schutzge­
bieten 17; "175-91.
"A few observations of an ethnographic 
nature on Woleai A toll." Trans. HRA
1903. Berlin.
Reichstag.
Pencrt cn development in the Germn 
protectorates in Africa and the South 
l u · ;  15Ö1/Ö2. W ? A rt^n s^/^>
190*4. Berlin. | 
Georg Fritz.
"Die Chamorro." Ethnologisches Notizblatt 
3: 25-100.
•The Chamorros." HRAF trans.df raiST
1903. Berlin.
H. Seidel.
"Klima und Wetter auf den Marianen." 
Annalen der Hydrograohie und naritimen 
►'eteorolopie 3i: 139- mU.
190*1. Berlin,
Albert Hahl.
•Tin Beitrag zur Kenntnis der Ilmgangsprache 
von Fünape." Mitteilungen des Seminars für 
Orientalisch® Sprache zu ßerlin 7: 1-3Ö.
"Climate and weather in the Marianas." 
HPAF trans.3» t j f r j
"A contribution to understanding the 
colloquial speech on Ponape." Trans, 
i ’PAF. 4L (or^
1903. Gotha.
Amo Senfft.
'Tthnoeraphische Beiträge Über die 
Karolineninsel Yap." Petemtons Mitteilungen 
aus Justus Perthes* Geom^nhj schier Anstalt 
u9: *4§-6ö, 83-?. ' -----------------
••Ethnographic contributions ocncerning 
the Caroline island of Van." Trans.
HPAT.**-»¡97
190*4. Berlin.
Kühner and Schmidt-Pargitz.
Die deutsche Kolonial-Gesetzgebung.
Siebenter Teil":.I9Ö3',----------- C------  j
German Colonial Legislation.
Seventh Fart: i9Ö3. frans.
JIRAF.v- |I5}
19"**. "nnrscbwpip. 1904. Berlin.
Augustin Kr%vr. Reichstag.
'Tie Ornarrntih dor Xleidrwtten »md Her 
Tatauierursg au* d-*n Marshall ins«* In, r.ebst 
technolrpiscV»n, rhilolopisehen und ethno­
graphischen Notizen." Archiv» für Anthro­
pologie 30: 1-28.
Peport on development in the Herman 
Än-ncan and South Sea protectorates,
’‘Ornamentation of mat clothes and
190·». Praunschueig. 190·». Gotha.
Augustin Krämer·, H. Seidel.
tat^oing in the Marshalls, as well as 
notes on technology, philology and 
ethnography." Trans. PPAT.
'Tter geologische Aufbau der deutschen 
Marianen-Insel Saipan." Geographischer 
Anzeiger 5: 217-20.
"The geological structure of the 
Mariana island of Saipan." HRAF 
tnans. *  O
190·». Berlin. 1904. Berlin.
M. Moisei. Amo Senf ft.
"Begleitworte zu der Karte ’Neue Aufnahmen 
aus der Südsee, ’ " Kittheilvingen aus den "Bericht über den Besuch einiger Insel­gruppen der West-Karolinen." Mitteilungen
deutschen Schutzgebieten 1?: ¿dB. aus den deutschen Schutzgebiet«! 17: 195-7.
’’Captions for the map "New photos 
from the South Seas.’ " Trans. 
IW.'.*-1 '5 J
i
"Report on a visit to a few atolls 
in the western Carolines." TTans 
!,pAr.
'
' 190·». Braunschweig.
B. Parkinson.
’T#towienjng der Mogerokinsulaner." 
Globus «6: 15-7.
190S. Braunschweig.
H. Onstenoble.
"Die Marianen." Globus 88: 4-9, 72-81, 92-4. 
"The Marianas." HRAF tnans.
»The tattooing of the Mogenog 
islanders." In Ulithi Atoll. 
Trans. FFAF.#j/E?
190·». Berlin. 1905. Gotha.
I
Reichstag. C. Jeschke,
.
Denkschrift Über die Nntwicklune der 
deutschen Schutzgebieten in Afrika und
"Bericht Über den Orkan auf den Marshall- 
Inseln am 30. Juni 1905." Peterrwnns 
Mitteilungen aus Justus Perthes*
Berichte liber die Verband] mron des Geografischer Anstalt 5l: ÄS-9.
Reichstares, Xt, I ,  1. Anlaeehand ¿94: 
m -rrw r; 366, 353-4, 367.
u-
"Report on the 30 June 1905 typhoon 
in the Marshalls." HPAF tnans.*
1905. "erlin.
Köbrer and Schridt-Dargitz.
Pie deutsche Kolcnial-Gesetzgebun«» 8: 
Jahrgang l90'5.
German Colonial Legislation 8: 
TKTyear 1905. trans. HRAF. *■ h £ X
1905. Gotha.
H. Seidel.
"Die Bevölkerung der Karolinen und Marianen." 
Peterrtnnns Mitteilungen aus Justus Perthes' 
Geographischer Anstalt 51: 3G-9. *
"The population of the Carolines and 
Marianas." HRAF trwns .^ jjt ///g
1905. Braunschweig.
Aumjstin KrUrner.
"Die Gewinnung und die Zubereitung der 
’’ahrung auf den Ralik-Ratakinseln." 
riobus 88: 140-6.
"Acquiring and preparing food in 
the Ralik and Rataic Islands." 
Trans. HFAF.*M0Vi-
1905. Braunschweig.
H. Seidel.
"Die Rewchner der Tobi-Insel." Globus 
87: 113-7.
"The inhabitants of Tobi." HRAF 
tnans.aR- /A/9
1905. Braunschweig.
Augustin Kribner.
"Der Haus und Roothau auf den ^mhallinseln." 
Archiv für Anthropologie 31: 295-309.
"House and canoe building in the 
Marshalls." Trans. 1W T . · *  »o'B
1905. Gotha.
Amo Senf ft.
"Die Karolineninsel dea l isvJ Lamitrik." 
Petenwinns Mitteilungen aus Justus Perthes’
Geographischer Anstalt 5l: 53-7.
'The Caroline islands of Moleai and 
Lamotrek." HRAF trans.# l i s o
1905. Berlin.
Reichstag.
Denkschrift über die Fntwickeline der 
deutschen SdTütsr.ebTeten in Afrika und 
der flidsee, 1903/1904, in Stenographische 
fterieht Bber die Verhandlungen des 
Reidftages, Sö, I, 5. AnlageNwd #540:
1905. Braunschweig.
Amo Senf ft.
"Religiöse Ouarantäne auf den Westkarolinen." 
Globus 87: 78-9.
"Religious quarantines in the 
western Carolines." Trans. HRAF.# m o o
1905. Berlin. .
Reichstag.
Report on the development of German 
African and South be« protectorates,
lW 3 7 n < Ä T  R W T t w m U t t W  ”
1905. Brairochweig.
Amo Senfft.
"Sage über die Entstehung der Inseln Map 
und Burning und der Landschaft Himigil 
(Yapinseln)." Globus 88: 139-40.
’Tagend about the formation of 
Map and Rurrung Islands and the region 
of Nimigil (Yap Islands}." HRAF.#Cc/ 
trans.
290S. Bnaunschweig.
Amo Senf ft:.
’ tyber die TÄtewienrtp der WefitmDoronesier. ” 
Clobus 87: 17H-5.
"Ch the tattooinf» of western Micro­
nesiana." Trans. HPAF.♦  '..rv
1906. Berlin.
Reichstag.
Peport on development in the German 
African and Sotrtn Sea protectorates, 
19073306. trans.s-
1906. Pnaunschweig.
Georg Frtiz.
"Von den Marianen." Globus 89: 287-9. 
Trta the Karianas." HPAT trans.
j 1906. Braunschweig,
Amo Senf ft.
"Pie Bewohner der Westkarolinen.” 
Globus 90: 279-83.
"The inhabitants of the western 
1 Carolines." Trans. HRAF. 1
1906. Gotha.
G. Jeschke.
"Bericht über die Karshall-Inseln."
• Fetermanns Mitteilungen aus Justus Perthes'
1907. Braunschweig.
Antoine Bnandeis.
"Fthnqgnaphische Beobachtungen User 
die Maurn-Insulaner." Globus 91: 57-62,
Geographischer Anstalt 5Ì: 270-7. ” ".....
•Report cn the Marshall Islands." 
Trans. HRAT.^ noo
73-8,
! ’’Ethnographic observations on the
inhabitants of Nauru." HRAF trans.^p isQQ
1906. Berlin.
Köbner and Schrüftt-Dargitz.
nie deutsche Kolonial-Gesetzgebung 9: 
Jahrgang 19Ö5.
German Colonial leeislaticn 9: 
ft« year Ì9ÓS. Trans. HPAF. #
1907. Berlin.
Gerstmeyer and KBbner.
Pie deutsche Kolonial-Gesetzgebung 10: 
Jahrpann 1906.
German Colonial Legislation 10:
The year 1906. Trains. iW AT .& / / ? < /
1906. Perlin.
Reichstag.
Penkschrift Über die EVitwickelunp der 
deutschen Schutzgebieten in Afrika und
1907. Berlin.
Reichstag. |
Penkschrift über die FVitwickeling der 1 
deutschen Schutzgebieten in Afrika lihifl 'i
der Südsee, 190U-1905, in fteroöränhische dor~^hdsee, 19Ö5-1ÖÖÖ, ^ “Stenographische |
Berichte über die Verhandliinrcn des 
2TOTr???i-2 , *2967. * ,1P<
.
Berichte Uber die Verhandlungen des
Peichstages, XII, I ,  Anlageband ITT: »
81-9‘r3Bi-T.
1902. Berlin. 1908. Braunschweig.
Feichstag. Augustin Kribner.
Report on development in the Herman 
African aryl South Sea protectorates, 
1905-1906. HRAF tmhs. -*t- ,»■·;,
"Ornamentik und Mythologie von Palau." 
Korrespandenz-Blatt der deutschen Hesell- 
schaft ffir Anthropologie, Fthnblopie und 
Drpeschlchte 39: 116-8.
"Ornamentation and rrythology from 
Palau." HRAF tran s.iH ik^ .
1907. Berlin. 1908. Berlin.
Father Salesius. Augustin Knfbner.
Die Karolinen-Insel Yap. Fin Beitrag zur 
Wnntnis von land und Leuten in unseren 
deutschen Südsee-Kolonien.
"Studienreise nach den Zentral- und 
j Westkarolinen." Mitteilin pen aus den 
i TTJT rsa tm  SchutzgeTueten 21:
The Caroline Island of Yan.
A_contrihution towartT"an understanding 
° ‘ our German South Sea colonies. 
■Trans. HRAF. £ ~j
11 1 
An educational trip to the central 
and western Carolines." Trans. HPAF.#«76»
1907. Braistfchweig. 1908. Berlin.
Arno Senf ft. Reichstag.
"nie Rechtsitten der Jap-Fingehorenen." 
* Globus 91: 139-43, 149-S3, 171-S.
Denies chrift (her die Entwickelung der 
Sdhutzgebieten in Afrika und der Sticfeee,
"legal custcim of the Yapese." 
HRAF trana.# 1(9#
1906/07, in Stenograph!Sche Berxbhte tfcer 
die Verhanril inpen des Reichsrtages, kIT7
TTAnlagebahi 167271*117-2«, H i» .
Report on development in the Herman
1908. Berlin. 1908. Berlin.
Gerstmeyer and KBbner. Reichstag.
Die deutsche Kolonial-Hesetzrrbung 111 
Jahrgang 19b7.
African and South Sea protectorates, 
1906/07. HRaf trahs. iP/2.^7
German Colonial legislation 11:
'the year 1907. Trans. HRAF. &  IIS^T
1908. Leipzig. 1909.
Augustin Krämer. A. Erdland.
Tie Medicin der Truker." Archiv für 
Schiffs- und Tropen-Hygiene 12.
"Trukese medicine." Trans. FFAF.* //3^
"Die Stalling der Frauen in den HBuptlings- 
familien der Marshallinseln." Arrthropoe 
4: 106-12.
"The position of women in chiefly 
families in the Marshall Islands." 
Trans. HRAF. #fO?jT
1909. Berlin.
OrStreyer and KBbner.
Hie deutsche Kolonial-Gesetzgebung 12:
J a b v w  i m :  ---------- ----- -  · ~
*
German Colonial Legislation 12: 
ft« year TWIT Tr4ns."'№AF. # ll£  ^
1909. Berlin.
Reichstag.
Peport on development of the German 
protectorates in Africa and the 
south Seas in the yiear 19Ö7/Ö8.
№ A f mans. ik fJ T
I *
1890. Berlin.
"Bemerkungen zu einer von dem Sekretär Eggert 
im Aufträge des stallvertretenden Kaiserl. 
Katmissars für die Marshallinseln aufge- 
nocmenen Kartenskizze der Insel Nauru. 
(Pleasant Island).” Mittheilungen aus den 
deutschen Schutzgebieten 3: .3.135-6 *
"Remarks an a sketch map of Nauru 
(Pleasant Island) wade by Secretary 
Fggert by order of the acting
1910. Berlin.
Gerstmeyer and KBbner.
Pie deutsche Kolcnial-Gesetzgebung 13:
| Jahrgang I9Ö9.
German Colonial Legislation 13: 
The year 1909. TWis. HRAT.4r//5“7
1890. Berlin.
Imperial Cormis s ioner for the 
Marshall Islands." HRAF trans. H17
1911. Berlin.
Colonial Office.
Die deutschen Schutzgebiete in Afrika und 
3er Südsee, 19IÖ711; 179=55. “  “ ” ...
The German African and South Sea 
protectorates^ 1.910/11. MPAFtnens .dB· f1 9 1
1909. Braunschweig.
Max Girecbner and E. von Hurth.
"Sagen, Gesänge und Märchen aus Porsape.” 
Globus 95: 235-9.
"legends, sangt and fahles front Fonape." 
Trans. HRAF.
1911. Wien.
Father Raynund.
"Pie Faden- und Abnehmespiele auf Palau." 1 
Anthropos 6: H0-61. |
"The String games on Palau." HRAF 
trans,»#- 4
1909. Berlin.
Reichstag·
Penkschrift Über die Fhtwiekel uni» der 
Schutzgebieten in Afrika und der iSFSiae 
in Jahre 1907/flft, in iTtenoerar»bisc'ie 
Berichte Über die Verhandlungen des 
reichstapSTXITT T7 TESagefvsvf fllö 6: 
7Dd5'-’777T169.
1911. Berlin.
Reichstag.
Report on development in the German 
African and ikxitn Sea protectorates,
1411. Berlin. 1912. Leipzig.
Reichstag» Georg rritz.
Denkschrift über die Fntvickelune der 
Schutzgebieten in Afrika und der StPsee
v ^ J S ^ r m m r :  InTtShorraBJusehe----
Berichte Über die Verhandlungen des 
PniehstagesT'yiT * ITT Anlä>,eKind~Tr79: 
955-33/1073-4.
Ad maiorem Del gloriam, nie Vorgeschichte 
des Aufstandes van 1910/11 in Ponape, 9- 
57.
Art maioren Del glcrriam. The history 
oF Fonape up to the insurrection of 
1910/11. HRAF trans. &  F>3
1911. Breunsctweig. 1912« Leipzig.
Fmst Sarfert. Dr. Max Hirschner.
"Zur Kenntnis der Schifffahrtskunde der 
Karoliner." Kcrrespcndenz-Blatt der 
deutschen Gesellschaft für Anthropologie» 
Pthnoloeie'wvl Urgeschi<hte'k5 :“131-B. ’
"Ttaward undenrtanding the art of 
Caxolinian navaigation." Trans. HRAF.# * «80
"Me Karolineninsel Mameluk und ihre 
Bewohner." PäsBier-Archiv 2: 123-215.
"The Caroline Island of Namolük and 
its iphabitanta." HRAF trans. dB tfÄ*.
1911. Berlin. 1912. Frankfurt.
P.J» Wandler. Paul Hambruch.
"Zur Feuer- und flahrunrsbereitung der 
* Marshall-Insulaner." RSssler-Arehiv 
1; 269-76.
"Pcnape." Jahresbericht des Frankfurter 
Vereins für Gec^repbie und Statistik 75/6: 
79-86.' ....................... .... .
"Preparatian of fires and food ly  
the Karshallese." Trans. HPAF,& lo y O
HRAF trans
1912. Berlin.
Colonial Office.
Me deutschen Schutzgebiete in Afrika
Un? 'dtr"5lB&7I910yil: 17CT-------
The German African and South Sea 
protectorates, '1910/11 ♦ HPAF trans.#- /*11
1912. Berlin.
Richard Deeken.
Die Karolinen, flach eirrw^*n Rnisebeohacht- 
unpen'. Älteren vonog*vtphJ*n und fíen neuesten 
amtlichen Berichten,
The Carolines. Based on personal 
travel ¿bservatiors, older onnorraphs 
and the latest official rerjrrts.
Trans. !»FA*\ F
1912. Berlin*
Father Kilian.
’Taifunverheervngen auf Rota," 
Mitteilungen aus den deutschen Schutzge­
bieten 55': 75^57-------------------■
"Typhoon danage on Bota." Trans.
HPAF. *- |IL|
1912. Köln.
Father Kilian Müller.
Ponape im Sonnenlicht der Oeffentlichkeit.
5ÍS7  ---------------------------------
Ponape in the sunlight of publicity. 
HPAF trans7Til¿7
m i.  Berlin.
rblonial Office.
Me deutschen Schutzgebiete in Afrika und
derSWse«, I9Il/I2?ll»6-70...........
•
The German African and South Sea 
protectorates* 1911/12. HPAF trans.**·
1914. MUnster.
A. frdland.
Me Marshall-Insulaner.
The Marshallese. Trans. HPAF. &  loVX
1913. Wien.
Mr. Max Girschner.
’Me Karolineninsel Hamoluk und ihre 
Vwohner. IT." FVissler Archiv 3: 165-90.
"The Caroline island o f Earoluk and 
its inhabitants.” FfRAF trans^*f 1053,
191»».
H. Seidel.
"Die Insel Tinian und ihre Stelling im 
Marianenbogen." Geographische Zeitschrift 
20: 558-67. ....................  .......
"Tiniasi Island and its position in 
the Marianas chain." HRAF tnans.# I4*<g
1913. Leipzig.
Stanislaus J.M. von Prowa2ek.
Me deutschen Marianen, ihre Natur und 
Schichte: "
The Oman Marianas, their nature and 
Kistory. Trws. mPAF. 4»-· fOiT ~
1914-15. Hamburg.
Paul Hamburch.
Nauru, in G. Thilenius (ed.), Ergebnisse 
der Südsee-Exoedition, 1908-191Ö, l l ,  6, 
1,1-11: T, .......
HPAF tmns. #· I Z Z I - IS?4
1913. Wien.
Salvator Walleser.
"Peligiöse Anschauungen und Gebräuche der 
Bewohner von Jar>." Anthroros 8: 607-29,
1917. Stuttgart.
Paul Hambrudi.
"Me Kawa auf Ponape." Studien und 
Forschungen zur Menschen- und ’ Völkerkunde.
1044-68.
"Religious beliefs and practices of 
the inhabitants of Van." 'Vans.
"PAT.-lMo:f
4
"Kava on Ponape." HRAF trans. ■» M5t
19m. Berlin.
Colonial Office.
Koi.o *ii A LMfT
Me deutschen ¡Schutzgebiete in Afrika und 
35? SÜdsee, 1917/13: 175175,· »2-Tr76CT.
The German African and South Sea 
protectorates191 ?7T3. hPAF trans.^h- ii92>
1917-18. Mödling.
A. Kayser.
"Me Eingeborenen von Nauru." Anthropos 
1?, 13: 313-37.
•The inhabitants of Nauru." HPAF 
trans.^ritSf» *
-a ■. 14
1917-29. Marburg· 1920. Leipzig.
Augustin Kramer. Karl Sapper.
Palau, in G. Thilenius (ed.),  Frpebnisse 
der Sfldsee-Fxped it ion. 1908-1918, It, P. 
3. 1-V.
HPAFtrans.il· lOil-ifcil
"Kusaie." Deutsches Kolonial-Lexikon 2: 
400-2.
"Kosiae." HPAF trans;#·///9 ’w · ·
1918. Hamburg. 1920. Leipzig.
Wilhelm HUller-ttisnar. Karl Sapper.
Yap, in G. Thilenius (ed.) ,  Frgebniase 
3er SOdsee-Fxpediticn, 1908-1910, It , B,
j ,  t -n .  ---------
"Marianen." Deutsches Kolcnial-Lexikon 2; 
503-7.
'Tfarianas." HRAF t im s . i / ^
HRAF trans. f O t C
1919. Hamburg. 1920. Leipzig.
Fmst Sarfert. Karl Sapper.
Kusae, in G. Thilenius (ed.), Frgebnisse 
der Sfldsee-Expedition, 1908-1918, It , TC,
"Marshallinseln." Deutsches Kolonial- 
Lexikcn 2: 513-8.
HRAF trans. 1 \00'{
’’Marshall Islands." Trans. HRAF.ItfO'}'}
1920. Leipzig. 1920. Leipzig. -
Karl Sapper. Karl Sapper.
"Palauinseln." Deutsches Kolonial-Lexiken 
2: 3-7.
"Ponape." Deutsches Kolonial-Lexiken 3: 
83-7.
"Palau Islands." HRAF trans. Trans HRAF.it d*°
1920. Leipzig. 1920. Leipzig.
Karl Sapper. Karl Sapper.
"Jap." Deutsches Kolonial-Lexiken 2: 
125-7.
"Truk." Deutsches Kolonial-Lexikon 3: | 
544-8.
"Yap." Trans. HPAF. 1 Trans. HRAF.
1923. Hamburg·
Friedrich  Schack.
has deutsche Kolonial reiht in seiner 
ffitwickling bis zun V’eltkrierc.
Gcrrwi Colonial law and its 
jfjevelopncnt until the World War. 
ITans. HRAF. *- t li5*
1935. Hamburg.
Augustin Kroner.
Inseln um Tnjk (Zentralkarolinen Ost, 
UikinorT l^arnoluk. losap. Nama, Lenarafat, 
Hanonuito,' Pollap-fämatam), in G. Thilenius
(ed .
1908
. Frrebnisse der SUdsee-Fxpedition,
i9iö, TT, b; *rr.--------
Islands around Truk (Central Carolines
1927. Münster.
laurentius Rollig.
"Hie Bewohner  der T ru k -In se ln ; Peligion, 
laben und kurze Grarmtik eines Mikrone­
siervolkes." Anthnopos E th n o lo g isch  
Bibliothek 3: 1-320.
"The inhabitants of Truk; religion, 
life  and a short grammar of a Kicro- 
. nesian people." Trans. HPAF. *  /OSI
1935. Hamburg.
Augustin KrHmer.
Fast : Lukunor, Namoluk, losap, Narra. 
trnarafat,' Mamonuito',' Pulap)V 
HPAF trans.* ioio
1932. Hanbur*.
Augustin KrSrer.
Truk, in G. Thilenius (ed.), Frrehnisse 
3erS0rtsee-r>epedition. 1908-1910, I I ,  B,
HPAF trans, -at rDr//
193S. Hamburg.
Hans Damn, Paul Hambroch, Ernst Sarfert.
Inseln urn Truk (Polcwat, Bok, Satawal), 
in G. Tftilenius (cdTY, Ergebnisse der 
Südsee-Fxpedition. 1908-1910, 11, B, 5, II.
Islands arrxsvl Truk (Pulwat, Hok,, 
SatawaDI." HPAF trans.lHoN
1932-36. Hamburg.
Paul Hamhrueh.
Penane, in G. Thilenius (ed.), Ergebnisse
derTUklsee-Fbinedition, 1908-1910, I I ,  B, 
--------------------------
HPAF trans. /no {
1935-36. Hamburg.
Anneliese Filera.
Westkarolinen, in G. Thilenius (ed .), 
Frgebnisse der» SUdsee-Fxpedition, 1908-1910, 
I I ,  B, 9, I -I I .  '
Western Carolines. The islands of 
tobì, Sonsorol, Fulo Anna, Merir,
Ngulu. HRAF trans.4F /0/4»
1934. Hamburg.
Anneliese Filers.
Inseln um Ftanape ( Kapinparamnei, Wukuor, 
^eatpc,*Tbkil, Pinrelap), in G7Thilenius 
(ed.), Ergebnisse der SHdsee-FXnedition, 
i90B-i9is, ir ;  k  6T~ ~----------------
Islands around Penane (Kaninramarangi, 
Tukuoro. f tra t ik ,  Hokil, P iree ^ap ).
Trans. ÜPAF. »i
1938. Hamburg.
Hans tarrm.
Zentralkarolinen II , in G. Thilenius (ed.), 
’Unisse der Stflsee-Fxpeditien, 1908-Frg
m93o;"tt; n, ìo t t t
Central Carolines I I . Ifaluk, 
Fauripik, Faraulep7_Corol, Ulithi. 
HRAF t r a n s /0/4
1938. Hamburg.
Augustin Krämer and Hans Neverrann.
Palik-Patak (Marshall-Inseln), in G. 
Thilenius CadT), TYgebmsse der Stirtsee- 
rxrediticn. 1908-1910, II / B7Tl~
Ralik-Patak (Marsha11 Islands). 
HPAF trans. t*
1937. Harburg.
Augustin Krämer.
Zentralkarolincn I , in G. Thilenius (ed .), 
rrpehnisse derSüSsee-Fxned it ion, 1908-
I§TQ', irrbTToTT:—
Central Carolines I. Lamotrrek, 
tooleai, Pais. RPÄF trans. W 1013
